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ABSTRACT
Banda Aceh, Aceh Besar adalah destinasi wisata di ujung Barat Indonesia, hal tersebut menjadikan daerah ini sebagai destinasi
yang strategis karena langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga Indonesia. Salah satu pelayanan yang bisa dilakukan
pemerintah kota atau daerah adalah menciptakan atau menyediakan pelayanan yang memudahkan para wisatawan dalam menikmati
destinasi yang ada di kota tujuannya. Hal ini, sangat menunjang kualitas pelayanan pariwisata guna mewujudkan pelayanan yang
optimal untuk sektor pariwisata. Penelitian ini bertujan untuk mengembangkan aplikasi teknologi informasi berbasis android yang
dapat memberikan informasi tempat destinasi wisata yang tersedia pada Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Hasil penelitian ini akan
menjawab kebutuhan stakeholder seperti wisatawan didalam maupun luar dalam memperoleh informasi tempat wisata yang tersedia
di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Aplikasi ini dibangun dengan memanfaatkan layanan berbasis Android, yaitu dengan
memanfaatkan ionic framework serta android studio untuk membangun aplikasi mobile hybrid. Pengembangan aplikasi ini
menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) dan diuji menggunakan metode Black-Box testing. Analisis terhadap
kelayakan sistem (usability) menggunakan metode System Usability Scale (SUS). Analisis ini dilakukan dengan membagikan
kuesioner dari metode SUS kepada 50 responden. Skor akhir yang diperoleh adalah 75,2 yang tergolong dalam Acceptable Range
dan berada pada grade C (good). Hal menunjukkan bahwa aplikasi ini layak untuk digunakan.
